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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La dirrera letmana no ha ofert varia-
cioni senalblei de cara a la litnació
deia nostrea mércala de valora. Estem
en on període ealaclonari amb molla
de l'incerliiad del panorama poHUc i
això motiva ana pradeni actaacló de la
clientela, qae ea tradaeix en ana para>
lllzació deia negocia.
No creiem qae aqaeit període ea per-
llongal per molí de lempa. Hi han ai-
taacions importantíaalmea qae reqoe*
reïxen ana declitó i an criteri ferm per
a éaaer reaoltei i això éa impossible
reallizir-ho amb an govern com l'ac-
tnat. A més, la aliaació vlolentíisima en
qa¿ ea troba l'aclaal Preaident i minis¬
tre de Finances, després dels darrera
debata parlamentaria, éa de creare qae
acabarà amb el plantejament d'nna cri*
si, l'abast de la qaal born no pot deler
minar. En conjant, és de creare qae el
compàs d'espera aciaai ea perllongarà
tot el més fins a lea acaballes de l'any
aclaal.
En maíèrla d'emissions no hi han,
per ara, noves impressions. No s'ha
pabllcat encara l'ananclat decret del
senyor Chapaprieta cridant a conversió
ela títols del 4 1 mig per cent deia Dea-
lea de l'Estat. Hom crea qae no trigarà
molt de temps en pobifcar-se. Per altre
costat, la Companyia d'Aigües de Bar¬
celona anancla la redacció de les Obli¬
gacions de la sèrie D, del 6 al 5 per
cent, mlijançsnt an ptgemeni d'ana
prima de 25 pessetes per tíiol. Es ana
bona operació pela tenedora d'aqaells
títols.
A la Borsa de Barcelona, ela valora
d'Estat, després de molta de dies d'ana
contlnaada millora, han fet ana parada
en el sea camí. L'Interior, qae havia ar-
domlna la desorientació. En ela darrera
dies, semblava qae volien sortir del
marasme davant la possibilitat de la
discassió de la proposta ministerial so
bre carrils. Però després hem entrat
novament en an moment de decepció i
això ha motivat an retrocés en ela can¬
via. Les obligacions Tramvies de Bar¬
celona han passat de QO a 92 daros i
qaeden demansdes en sqaesl prea.
Trasatiàniiqaea sostingades.
Delà valora Indastrlals, eis elèctrics
són els que han aegait donant an major
joc. Especialment les Motrins i Coope¬
ratives són Ies qae han obtingat an vo-
lam important d'operacions. Respecte
de les Moirias no s'ha pogat concretar
res. A darrera hora es parlava d'ana
reducció al 3 1 mig per cent, però, en
ferm, no hl ha res. Creiem qae convin¬
dria en bé de tota qae la Companyia
pabliqaés ana ne la aclarint aqaesta si-
taació. Les Cooperatives ea limiten a
mantenir-se pels voltants de 39. Ferma
la resta dels valona elèctrics.
Els valora a termini han perdat el
terreny gaanyat en la passada setena.
Els valora carrilaires perden un parell
d'entera. Ela Explosias, malgrat les no¬
ves excel·lents, respecte ai cars deia
aeaa negocis han baixat fina a 126. Lea
Mines del Rif, respecte de lea qaals ei
deia qae repartirien 17 pessetes, ha vist
com aqaesta propòsits es desfeien 1
mantenien únicament el dividend de 10
pessetes 1, això, ha motivat ana beixa
de 67 • 64 daros. Fermes les Chades,
qae han passat de 440 a 456 i les Fili¬
pines qae pagen de 380 a 389. Irrega-
laritai dels Fords. Soateniment d Aigües
davant l'ananci del sea capó de desem¬
bre. Finalment, cal remarcar la fermesa
ribat a 81.50, queda pela voltants de 81. i dels Asland. l'irrega!arltat dels Colo¬
nials, la flaixetat de les Montserrats,
malgrat l'ananci de posar en circnlació
L'Exterior s'estabiltiza pela voltants de
la paritat. En canvi, ela Amortiízibtes
neta d'impostos milloren fina a 102 i » an non Iot d'accions 1, per últim, la fer
ela del 3 per cent, qaeden molt Irrega- mesa deia Petrolets a 6 daros.
iara pela voltants de 85. Fermesa en
obligacions del Tresor i Dente Ferro¬
viari.
El sector manlcipal no ofereix varia¬
cions d'importància. Els de Barcelona
tingaeren an moment d'eofòria qae va
•itaar i'emissió de 1921 a 89 daros, pe¬
tó, desptér, ha retornat al canvi de 88.
Ela manicipala de Qirona són molt de¬
manats i després de coti zar a 90 50
qaeden demanats a 92 daros. També
els de Màisga, entoaiasmata per les no¬
ves qae circalen respecte a la possibi¬
litat de l'arranjament d'aqaeat afer, pas¬
sen de 50 a 58 daros. Paraitzais eia de
Sevilla 1 Càdlz i poc mercat en Valèn¬
cies. Les Cédales del Crèdit Local qae¬
den a canvia similars als de setmanes
precedents. Uaicament les del 5 per
cent, amb iota, baixen de 104 a 102 ex-
dret d'amortització. S'han operat a 50
daros lea Cédales Costa Rica or.
En el grop de valora carrilaires pre-
En resam la Borsa ea minié en an
estat eapecíatla. Cal observar la marxa
dels afers polides per a dedalr ne lea
possibilitats actaala dels nostrea mer¬
cats.
Tàcit
Aquest niímero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
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Sant, 2 — Granollers, 1
Sant Andreu, 1 — Terrassa, 0
Europa, 3 — Martinenc, 0
Horta, 6 — Calella, 2
Altra volts el Sant Andreu ocupa el
cap de la classificació, per qaè mentre
aquest guanyà al Terrassa per la míni¬
ma diferència d'on a cap, el Granollers
sucumbí davant del Sana. L'incògnita
persisteix i segurament fins a la darrera
jornada no s'aclarirà, però malgrat tot
ai les dues jornades qce resten ea dea-
cabdelien amb normalitat, el Sant An¬
dreu éi el qae té més probabilitats de
fer-se amb el títol 1 i'ascena a la catego¬
ria dels asos. El Granollers té més re-
doïdes possibilitats, doncs encara que
diumenge vinent guanyi al Sant Andreu
i soperi d'un punt a aquest, en la jor¬
nada final eis granolierins tenen d'anar
a Terrassa i ei Sini Andreu jugarà a ca¬
sa seva amb el Martinenc. Seran encon¬
tres de iraacendèncla. Ei Terrassa no
dea renanctar a certes possibilitats per
poc que eníopeguin ela altres. La Multa
per la cúa aegoeix per decidir. Sembla
que els caleltencs bo tenen un xic més
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Samboià, 5 — Gimnàstic, 1
Amposta, 2 — Reus, 2
Ha acabat el campionat d'aqaeat
grup. El Samboià, guanyant coploaa-
ment al Gimnàstic, ea proclamà campió
i el segon lloc se l'ha adjudicat el Grà¬
cia. Així, doncs, el Samboià i el Vic de¬
cidiran quin deia dos ea fa amb el iíiol
català i l'aaceni. El Vic ena sembla més
probable guanyador.
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Barcelona, 5 — A. de Madrid, 1
Madrid, 6 — Espanyol, 0
Racing, 6 — València, 2
Sevilla, 1 — Oviedo, 1
Oisasaana, 3 — Hércules, 0
A. de Bilbao, 7 — Betis, O
2.* DIVISIÓ (segon grup)
Júpiter, O — Doròitla, 0
Badalona, 3 — Sabadell, 0
Arenea, 3 — Girona, 1
Irún, 0 — Baraealdo, 2
Les obres del nou camp
de riluro
Ahir, com iota ela diumenges, forea
nombrosísalma ela afieionata i públic
en general que visitaren les obres del
nou camp de l'iluro. Ela treballa avan¬
cen, però no pas amb la rapidesa que
necessita el moment futbolístic local,
doncs ja fa un grapat de setmanes que
l'Muro no pot actoar a nostra ciutat i
això íé efectes profunds en l'afició. Cal
que tant aviat com algal possible (a això
creiem que es va) qaedi enllestit quan
menys el terreny de joc i fer s'h! encon¬
tres tot aegait.
Mariages, baixa de Flluro
El notable mig centre Mariages que
durant unes temporades ha defensat ela
colora de l'iiuro, ha estat sol·licitat pel
Badalona en vistes al torneig de Lliga 1
ahir debatà ja en l'equip badaloní ac¬
tuant contra el Sabadell.
El Campionat amateur
CAMP DE L'EX-ESTADI
J. E. Vilassar de Mar, 4
lluro Amateur, 1
Ja s'ha acabat la primera volta i en
ella s'ha demostrat les migrades espe¬
rances per part de l'equip local per as¬
solir una bona ciastificació; en lon dia
ja ho dèiem i ela feta ena han donat la
raó. L'equip amateur de l'iluro en Ina-
criure'a per tal de jugar el Campionat
de la Lliga Amateur, no ho feu amb la
l Intenció d'assolir més o menys bona
puntuació, l'intenció d'aqaeata decisió
fou el mateix que el formar el seo
eqnip amateur l'I arc; fer jcgadors i
donar-los encontres d'una certa po!en-
cialitat, perquè no n'hi ha prou en te¬
nir un bon conjunt ni ésser individual¬
ment bons jugadors, si no ea té el
tremp nereaaarl, qae éi ei que dona el
llnltar amb equips netament superiors;
1 tan si l'equip en aqaesta segona volia,
ob!é algun pont com no, no tenim cap
dubtem de que en acabar el Campio¬
nat algun ensenyament profitós n'hau¬
ran tret; això i rea més que això era
l'intenció en començar-lo, i no cal dub¬
tar que així aerà.
En el partit que avui ena ocupa ena
hem convençut que aerà molt difícil
que l'eqaip local obtingui algun punt;
el camp de l'exStadium es presta pels
equipa contrincants de l'iluro, per ésser
més homes i més enèrgics, i per estar
més acostumats a les migrades condi¬
cions dels camps petits; si l'equip ama¬
teur hagués pogut jugar en l'antic camp
de l'iluro és més que segur que algun
partit i possiblement dels altres que
vindran, n'hauria guanj^at. En el partit
amb el Vilassar es demostrà abastament
això dit, durant la primera part el do¬
mini fou repartit i especialment ea la
porta forana hi hagueren jugades que
amb el terreny més gran potser no se
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haaricn resolt en la forma que ho fo*
ren, per la conlundència de la seva de*
fsnsB, i él moll natural que davanl la
corpulència dels uni, els altres hi hau¬
rien posat ¡a seva habilitat.
El Vilassar marcà primer per mitjà
d'En Santi; poc després dit jugador se
apuntà el segon; a continuació Morros
marcà per li uro i abans d'acabar Da-
ví marcà el tercer.
A poc de començar el segon temps
En Sacco de cap marcà el quart, resul¬
tat en que finalitzà el partit.
Curà de l'arbitratge el col'leglat San-
fellu. que feu an arbitratge detestable,
conirlbulnt amb el seu desencert que la
liuita prengués un caire de vioíèncií.
Formaren pei Vilassar: Ferrandiz,
Palet, Aras, Sanbola, Bordas, P&mles,
Santa, Bertran, Sacco, Davi i Camas.
I per l'lluro: Pérez, Anglada, Toll, Pa¬
checo, Calafell, Birbena, Buch, Pérez,
Sera, Morros i Torres —Apa.
Penya Unitex
Vetllada benèfica |
Demà dimarts a les nou de la vetlla
es celebrarà a I'estalge social de la Pe¬
nya Unites (Bsr Peninsular) una vetlla¬
da de cant i música a benefici dels as¬
sociats que marxen a cumplir el servei
militar. Hi prendran part els compo- I
nents de la Secció de Cantaires de l'A- |
teneu Popular senyors Jaume Oleart |
(oaríton) i Joaquim Piqué (tenor), i el }
senyor Joan Baptista (baríton), acom- |
panyals al piano pel senyor Joan Fos- .
aas, i el tercet musical «Armonía», tots |
els quals acií a an desinteressadament. I
Unió Catalana dc Mataró
Rambla, S8, I.®"" pis - Tel. 573
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA; TOTS ELS DIES DE 6 A 9
COPES per a esport
Li casa més assortida
Sempre nous models
Preua e'.s més econòmics
Laietà, Barcelona, Espanyol, Intendèn- |
eia, lluro, Manresana i Junior.
Excursionisme
Excursió cultural a Poblet
Amb sis cotxes partlcuiífs cedits 1
guiats per un grup d'antics deixebles
que galantment postren p disposició de
¡•Junta, el prop-passat diumenge dia
10 un bon estol de membres de l'Asso¬
ciació d'ex-aíumnes de! Coliegi de
Sant Josep (sucursal del Col·legi Vall-
demla) fen uni sortida cap al gran ce-
nobi cistercià de la regió tarragonina
que de prou temps ençà tant atrau les
mirades dels catalans que senten bate¬
gar els cora en recordar ies glorioses
gestes dels nostres avantpassats i de tes
quals ei grandiós monument de l'orde
cisfercenca n'és ensems un bell símbol
i un compendi.













L'IIuro i el proper campionat
Les obres d'oberiuia de les Rondes
han deixat també a l'Iiuro sense camp
de basquetbol. Interinament n'han im-
provllzat un eu ei tros que encara resta
del ja desaparegut camp de futbol, i en
ell ahir al matí els jugadors de l'Iluro
hi efectuaren un intens entrenament,
doncs és probable que diumenge co¬
menci el campionat català en la prime¬
ra jornada del qual l'equip ilnrenc éi lé
d'encarar a nostra ciutat amb el Laietà,
snbcampió de Catalunya.
Després del torneig de promoció
que acabà ahir la 1.' eategoria resta in¬
tegrada pela equips següents: Patrie,
^^Banco Urqiiljo Catalán**
Doflikill social: Pela!, U-Barceiona Capital 25.080.000 pessetes Apartat de Correns. 845-TelèfoD 164B0
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat. Calcita, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Fdiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Deaomtaaeió Cmam Caatral Cmfltml
«Banco Urqutjo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espsfia» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya 1 en totes tes capitals í
places més importants del món.
adrid . . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.000.000
Bilbao . . . > 20 000.000
San Sebastián . • ' * 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijon .... ■ ^ 10.000.000
Tarragona . . • ^ 3.000.000
ttElitU DE IDIIBO: [»I!I De Fmeu lain. 6 - iDanat. v i - laiiii l" D i iDS
Ei màtelx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establinient bancail més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati? de SIaiS tarda i—>: Dissabtes: de 9 a 1
amb temps piojós, feren k primera ato¬
nda en la comarca del Penedéa que fou
aprofitada per a oir Missa en !a gòlica
esgiesieia de Si. Joan, únic record que
resta a Vilafranca de l'estada en ella
dels cavaliers Tempters i per a visitar
la formosa Basílica de Santa Maria, ben
anomenada «Catedral del Penedès»,
profanada i sacrílegamení cremada en
hores de Irista recerdança 1 que ens
omplen els cors de vergonya per i'ailau
ds violadors i renegaires (cnolts forans)
dignes continuadors d'aquella genteta
Igdonnt i descreguda que en i'tny 1835
ompliren de runes la nostra tem, fent
malbé el ric patrimoni hereuatge dels
nostres avantpassats. Oh!, quines flsma-
rades d'indignació eixien dels ulls i
quines exclamacions d'ira santa lortlen
dels cors en contemplar ei trist estat
d'aquella bella Basílica, avui, sortoss-
ment. en camí d'ona total restauració.
A la pujada de Valls, cap t t'enlaltat
coli de Liüi, partió de les comarques
VaHeaenea i Moniblanqulna, reberen
una breu estoneta les caleniones i cobe¬
jades manyagues del sol, però no trigà
gaire a amagar-se alira vegada.
Cap a mig maií arribaren a Poblet.
Un cop alií començaren lot seguit la In¬
teressant i alliçonadora visita a aquell
ver museu d'ari nostrat, arquitectònica
ariísiicament parlant, guiats en lot per
un dels mateixos visitants que coneixia
prou tot allò així com les vicissituds
per les quals hsvla passat a toi ei llarg
dels segles aquell monument venerable
de les nostres g'òries.
Tot fou seguit i estudiít, les capelles
romàniques fosques i macises, les por¬
talades imponents i ben defensades, cl
grandiós celler de voltes fermes d'ares-
tons solidfssims, el qufetós i artístie
claustre gran, restaurat amb tint d'a¬
mor, així com l'ampia cuina veïna, el
sever i ben proporcional temple que us
aparti una espaiosa catedral amb l'ala-
bastri i beliíssim altar major renaixen-
tUia de l'Abat Caixal el dissortat, les
fredoaes avui encara buides tombes
dels nostres Comtes Rels, que tant de
relleu a aquell sever i grandiós temple
donaven, cobertes ara amb vermellós
ropa^ge llarg i ampit com els mantells
monacals, i'eabelt i espalosíaiim dormi¬
tori de novicis cobriceiat d'arcs airosos
que reposen damunt de mènauies de
bella factura, i'Arxiu, ei bonic i elegant
encara que auster refelor. Sa ben restau¬
rada reconada on es troba ta casa del
mestre de novicis i les «Cases noves»
de monjos jubiláis, les antigues Cam¬
bres reials, els claustres petita de Sant
Esteve i del locutori i especlaimenl els
dos joiells dei gran monestir pobiefà,
la bsliíssima aula capituiar on els visi¬
tants mataronins homenatjaren a llur
Il·lustre compatrici l'Abat Dorda, com
ja ho feren abans també davant de la
seva inviolada (?) tomba que es troba al
capdevali del gran temple i l'artístic Pa¬
lau, no acabat, del Rel Martí, amb els
seu^ formosísslms finestrals ogivals de
la millor època I dels quals hom no
acabi mal de desviar l'esguard atent i
encisat, tot fou resseguit i contemplat
amb gran delectança del cor i amb ve¬
ritable joia de l'esperit en ei qual hi al¬
ternaven a estones la tristor I la indig¬
nació que produïa aquella deàtruccló
estúpida portada a efecte per gent Ig¬
norant 0 per persones interesssdes, t
també de gran satisfacció que us es¬
ponjava el cor en veure d'aprop l'amor
1 respecte ariísllc amb què es va fent Is
cobejada reslauració que dirigeix l'il-
lusire Patronat, l'ànima del qual n'és
l'eminent patrici senyor Eduard Toda s
El Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament ei seu despatx
HORES DE VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatf, 55 Provença, 185, i.er, i."-catrc Aribtnl Qnfvsralítf
Dlneorca, da 11 • 1. Dtaaabtea, de 5 a 7 Da4 a T tarda
TBLBPON 78554
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CtBiICA Biwm : BR. M. 8PÁ
Odontòleg municipal i de Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'EstomatoIogia de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
qui lani deuen l'ert t la pàiria caiaiana.
Despréi de dinar en l'Hotel <La Ca¬
pella» feren via op a Tarragona on ar-
Bibaren quan capveiprejava I despréi
de donar ona o lada al nostre mar blau
des de la bella «balconada de la Medi¬
terrània» I d'ona brea visita a la impo¬
nent i artística Seo Tarragonina per a
veo re la tomba del nostre gran Ret En
Jaome el Conqueridor, es disposaren a
retornar cap a la nostra cioiat passant
pel Vendrell i Vilatranca, acompanyats
per la ploja que no els deixà fins qoe
feren llar entrada a Mataró, on arriba¬
ren a quarts de deu del vespre contenia
i satisfets per la bona i ben ins.ruc iva
diada que havien passat.
Felicitem al voigui Sr. Director del
Col'legi i a l'Associació d'ex deixebles
per la bella pensada tinguda i per l'èxit
que obtingué.
1 ara fina a una altra ai a Déu pixo.
Un de la colla
Centre Excursionista
de Catalnnya-Mataró I
La Secció AHa Muntanya i Camping ^
de l'U. E. C.-M. celebrarà reonió el \
proper dia 22, a dos quarts de deu del |
vespre, en l'estalge social, amb el se¬
güent ordre del dia: Constitució de les
Seccions Lectura i aprovació del Re¬
glament. Càrrecs de Junta. Projectes i
iniciatives.
Dimarts, a les 7 del maií, exercict del
dia 19 a honor del Patriarca Sant Josep,
a d .B qu»ris de 9, exercici dels Tre ze
dimarts a honor de Sant Antoni de Pà-
dua (I).
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Tois els dies feiners, misses
cada miqa hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9. La de dos qcarts
de 9, en sofrsgi de l'ànima del Sr. D.
Joan Msriínrz (t. C. s.).
Dimarts, a les 6, dos quarts de 7 i 7,
misses a l'altar de la Verge de Montser¬
rat en sufragi de l'ànima de D." Eulàlia
Bot (í. C. í.).
SASTRERIA TRENS
Successor ce Casa Vila
Gran aasorúmenl en çèieres
de I» p^es-ni íeírpo sda
Confetcli acorada Pieos llioitats
Barcelona, 16 Mataró
Notes Relis^oses
D marts. — Santa Elisabet, reina de
H mgria, vda.
QUARANTA HORES
Dilluns continuaran a Sania Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, irisagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex¬
pia òria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Dimarts, a dos quaris de 9. Tre'zs di¬
marts a Sant Anton! de Pàdua (IX). Al
vespre, desptés de i'octavari, comença¬
rà la novena a Santa Eiissabef.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Roiari I mes de les Ani¬
mes.
: Associació d'Antics Alumnes :
zzzn de les Escoles Pies
lli lit litnH
pel
DIA 24, A LA UNA DE LA TARDA





La Comissió de Govern municipal,
en sessió de 8 deis correnis, acordà
convocar sobhsla per al suministre i
instal'iació de la maquinària per al ser¬
vei d'algûfs del Mercat de la Piiçi de
Pi i Margal!.
Aqueixa maquinària consistirà prin¬
cipalment en dues electro-bombes, de
2 400 litres hora a l'altura manomèirica
de 52 metres, tipus CA 30,1V, amb mo¬
tor de 2 HP.
El pressupost en el que figuren deta¬
llades les peces que ha de constar la
instal·lació i les condicions, es podran
examinar en l'expedient que està de
manifest als interessats en la Secretaria
municipal durant lei hores de despatx
dels dies feiners.
La subhaita se celebrarà el quinzè
dia, a comptar de l'endemà de l'inseri-
ment d'aquest anunci en el Butlletí Ofi¬
cial de la Generalitat de Catalunya, en
el saló consistorial, a les do^ze.
Les proposicions, exleses en paper
timbrat de 4 50 ptes., en plec tancat que
contindrà ademés el resguard de dipò¬
sit, i per separat, la cèdula personal del
proponent, s'admetran dea del dia de
la publicació d'aquest anunci en el re¬
gistre de la secretaria municipal o al
despatx de qualsevulga dels Notaris
amb residència en aquesta localitat, fins
a les deu hores del dia de la subhasta.
El tipus de subhasta serà de Ires mil
quatrecentes pessetes.
La fiança provisional, podrà consti-
Marcel·lí Lllbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Les darreres noveíaís en papers piníaís.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
tulr-se en la Caixa Oencral de Dlpòiiïs
0 alguna de les Sucursals o bé en la
Dlpoiifarfa municipal d'iqucjla ciutat,
en quantitat minima de cent setanta cinc
peisefes, que t'adjudicaiari deurà aug¬
mentar després de l'adjudicació defini¬
tiva fins al deu per cent del tipus de
l'adjudicació.
La meitat de l'import del preu serà
satisfet al concessionari després d'apro¬
vada l'icia de recepció provisional I el
saldo després d'aprovada facta de la
recepció definitiva, tornant-se-H allavors
la fiança o ion resguard, si no s'hagués
de retenir per responsablliiais.
Mataró 11 novembre de 1935.—L'Al¬
calde, Joan Masriera Sans.—9. A. de la




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Alcaldia de Mataró j
EDICTE
Formani-se per aquest Ajuntament la J
Relació de minyons que hauran d'és¬
ser inclosos a l'Alilstamenf pel proper j
Reemplsç de 1936, i desconeixent-se eia :
domidf 8 dels que figuren en !a que ai |
final s'insereix, es fa públic per mitjà
d'aquest Edicte fobligacíó que fenen |
tant ells com els seus pares, tutors i en- j
carregats de la seva cara, de compa¬
rèixer al Negociat de Governació d'a- \
questa Secretaria municipal qualsevol |
dia feiner de 12 a 13'30 i de 18 a 20
a sofUcifar sa inclusió o exclusió, ad¬
vertint-los que incorreran en les degu¬
des responsabiittafs cas d'eludir el que
respecte d'aquest particular disposa la
vigent Llet de Qainfes.
Mataró, 11 de novembre 1935.—L'Al¬
calde,/oan Masriera Sans.
lllliEIIDES HillIDtS
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nlU
dissabtes t dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior do
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la nlt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit t diumenge»
î dtesfesttus, de II al del mati i de I
I a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dlee
feiners, del dilluns al dissabte, de onx»
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta fovif
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 19





nal que canta en belles
estrofes lluminoses, la
gesta gloriosa de la Im¬
mortal donzella.
RELACIÓ DE REFERÈNCIA
Noms i cognoms del minyó Noms de pare i mare Data de naixença
Josep Ayné Roig Francesc-Dolors 15 febrer 1915
Francesc Coll Miyral Agustí-Dolors 19 abril
Joan López Garcia Angel-Providència 18 agost »
Andrea Osma Boadai Josep-Dolors 6 maig >
Ramon Paiomer Viñtls Gonzil-Balbina 23 gener »
Domènec Pou Noé Domènec-Francesca 28 març »
Albert Rod ígorzCarilj Ricart-Empar 2 març »
Joan Sarlat Sala josep-Calerina 15 octubre »
Antoni Ventura Català 11 octubre »
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
4 DIARI DE MATARÓ















Observatori Meteoralòsic 4e les
Escales Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervtcloiii del dia 16 novembre 1035
Hores d'observació: 8 matí • 4 farda
! Alfara llegida: 759 4 760'
Temperifara: 14'—15"
'
All. rcdoïda: 757 9 -758 5
Termòmeire «ec: 114 -14 7
» hamil: 8 4-13 4
Hamitaf relativa: 63-86













Cslal del eei: S S
Cstal de la mar: 1 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Ahir, el passeig matinal del diumen¬
ge cap el Parc, va ésser torbat per la
presència repetida de la camioneta de
la guàrdia civil que transportava grups
de detinguts cap a la presó.
El ciutadà pacific que tranquil·la¬
ment, abstret a tota acció delictiva, ana¬
va vers el Parc a prendre uns grats de
sol tebi, pel camí fou sobtat per aquest
espectacle ingrat. Trencada la monoto¬
nia del passeigper aquestes visions fu
gtsseres, el públic s'agombolà prop de
la presó, comentant ho amb aquella in
domable curiositat que portem dins.
Els detinguts eren cosa d'una vintena,
entre el s dues dones, que acabaven d'és¬
ser sorpresos en un bosc pwper on es
creu celebraven una reunió clandestina.
Segons les nostres noticies els reunits
eren molts més, tots ells afiliats a orga¬
nitzacions extremistes, però tot just
aparèixer el primer cantell dels tricar-
ntsfugtren a la desbandada, abandó
nant inclus els atuells i el menjar de
àpat al camp.
La placidesa del passeig, ahir fou, j responent sumari. De les detencions
per uns moments estroncada. Natural- j se'n donà compte així mateix al se-
ment que el tranzeunt aliè a tot l'enre- ( nyor Governador General.
nou aquest, a la poca estona reprenia
la passejada i escoltava et concert de la
Banda Municipal al Parc sense preocu-
par-se'n més. Però no pogué evitar un
Instant d'impressió. La presència de's
detinguts en massa, custodiats per la
benemèrita, malgrat haver los de su
posar possibles delinqüents, sempre j




PINTURES «INieRNAIIONALs» S. A.
Esraxis — Birtiissoï
Sacursai ds Miiaró: Sania Teresa, 48
T èfon 212
Havent arribat a coneixement del
senyor Delegat Governatiu que ahir
diumenge, havia de celebrar-se una ¡
reunió clandestina d'elements extre- |
mistes, en un bosc de les afores de '
Mataró, va muntar un servei secret de
vigilància, el qual descubrí la reunió
i posat en contacte amb vàries pare¬
lles de la guàrdia civil sorprengueren
la reunió en un bosc, a una distància
de cinc quilòmetres de la ciutat, pe s
volts de les deu del matí.
Els reunits estaven 'a ple bosc, en j
aparent acampada, amb els estris i
atuells de menjar al camp per allí. En
aparèixer els primers guàrdies civils |
es produí la natural alarma, i molts !
La llista d'aquests detinguts, que
avui continuen en la presó, és la se¬
güent:








Joan Ros, de Premià de Mar
Josep Ros id.
Josep Roselló, de Vilassar de Dalt
Joan Manent, de .Vilassar de Mar
Ramon Gómez, del Masnou
Ferran Garcia id.
Angel Ulier, de Teià
Joan Valls id.
Tomàs Aguilar, de Malgrat
Josep Navarro, de Pineda




Francesc Subiracbs, de Caldetes.
Relacionats amb aquestes deten¬
cions, aquest matí forces de la guàr¬
dia civil ban practicat varis registres
en domicilis de Mataró.
Així mateix s'espera que d'un mo¬
ment a l'aitre seran detinguts altres
dels reunits, que pogueren fer-se es¬
càpols.
El Delegat Governatiu s'incautà
dels objectes de vestir i documenta¬
ció trobada allí abandonada.
— Ls cèlebre i esperada qoir.z'na del
prelació de l'obra el públic aplaudí la
acurada presentació artística que no
descuidà ni un sol detall, per tal de
donar el relleu merescut a 1 especta¬
cle. De tot el seguit d'escenes capti-
vadores, la del Saló del Tron de Fa¬
raó va produir un efecte entusiasma¬
dor per la seva esplendidesa fulgu¬
rant.
Abans de finalitzar l'espectacle, s'a¬
nuncià que havent quedat molt de pú¬
blic sense entrades per baver-se es¬
gotat completament el taquillatge, es
repetirà la representació d'aquest es¬
plèndid espectacle bíblic, el proper
diumenge, dia 24, a la tarda.
GAVANYS
confeccionat^ com els de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
fngiren en distintes direccions aban- | p«ra gua t ¡a CsrU:]» dt Scvlba js bt
comerç»?. Aprofiteu l'avinetiïes» per a
comprar cl vos re paraigua » bon pren.
Recordeu qae solo seran quirz- dics.
donant aquells atuells i àdhuc alguns
les americanes i altres objectes de
vestir que s'havien tret per a més co¬
moditat. La guàrdia civil detingué a
23 dels reunits, els quals foren con¬
duïts fins cl lloc proper on bi havia la
camioneta, i amb ella els traslladaren
a la presó de Mataró, on quedaren
detinguts a disposició del Jutge d'Ins¬
trucció que començà a instruir el cor-
Amb un ple a vessar, va estrenar-
se ahir a Sala Cabanyes «La Glòria
d'Israel» de Salvador Llanes, posada
en escena per la Companyia Titular
amateur d'aquell Teatre.
Ultra la fidel i ben estudiada Inter-
I impremta Minerva
I Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra-
j fia: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go-
'
ma per emmarcar a Tangle¬
's
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
i
I albums fotografíes de varía
' formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
i
¡ Capses de paper, sobres iI
íargetons, senziiles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu,
I Targetes, tintes dc colors,
I belles estilogràfiques
per obsequis.
Comerciants, Industrials, Agricultors, Fabricants, Automobilistes, us interessa
prosseguint la incansable i meriríssima labor que en la venda de lubri-
ficants d'alta qualitat, ban demostrat durant molts d'anys i amb el fi
d'ampliar els seus negocis i atendre les constants demandes, la casa
el prestigi i la solvència comercial de la qual són ben coneguts, ba obtingut per ia Península i Colònies espanyoles, la representació i con¬
cessió exclusives de venda dels mundialment coneguts
LUBRIFICANTS YUKOIL
amb els quals aportarem als nostres nombrosos clients, ia millor qualitat del producte i aventatge en els preus, i als nostres amics, representants
i col·laboradors, les més estimables condicions.
Impoitants remeses de productes de la « YUKOIL REFINING COM-
r ♦ rfllUOll llP fPlIÍ 7li'i TpI 17I1Í7PANY^. de Franklin (Pennsylvania. EE. UU\). estant ja embarcades J_OFfA 1 V IVállCOS g ^ R CELO N Aper a ésser distribuïdes a partir de i'any proper. Fins aleshores es po¬
den soir licitar pressupostos, característiques i preus, a: o âls »eus represeniânÉs a ComArcfues
Torta i V lYancos
DIARI DE MATARÓ 5
m
facultada per l'AflAacîa Palwa per coaleraaoiae teletf)>nl«pses
Barcelona
3jOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vais:
El cel està completament serè per tot
el país, i es registren vents forts del
N. W. per les comarques de Barcelona
1 Tarragona, i fluixos de direccions va¬
riables per la resta.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat plovisques per la Selva i Empordà.
Les temperatures extremes han estat
les següiínts: Màxima. 20 graus a Seròs;
mínima 8 graus soia z:ro al llac Estan-
genlo.
Un servei dels Mossos d^Esquadra
Li parella de Mossos d'Esquadra que
presta servei a Sal de Ouaradiola, ha
sorprès a la carretera de Mantesa a
Igualada un carro que portava 10 sa¬
ques de tabac de contraban.
Consellers a Madrid
Han marxat a Madrid els Consellers
de Qovernacló I lus'.ícia.
Els transports per carretera
Ei Governador General senyor Alon¬
so, ha dit ats periodistes que havia con¬
vocat els representants dels Industrials
det ram de transport mecànic, els quals
havien presentat un eccrit anunciant la
vaga pel dia 28 com a protesta dels im¬
postos que graven el transport per ctr-
re-era 1 eia ha comunicat que en ei Con¬
feti de ministres úitlmamsnl celebrat, a
proposta del ministre d'Obres Públi¬
ques, havia acordat convocar a Madrid
una assemblea per a tractar de resoldre
el problema dels transports.
Una reconciliació
que acaba malament
Aquest mail s'ha celebrat l'acte de re¬
conciliació per la denúncia presentada
per Maria Loz González contra l'agent
de negocis Manuel Adújat, ei qual acu-
sava de no haver rendit comptes clars
d'un assumpte qae II havia encomanat
L'Adújsr, davant de les manifesta¬
cions de ia seva clienta, les ha empreses
a cops de puny contra d'elia. De ço suc-
c< ït se n'ha aixecat el corresponent ates¬
tat.
Troballa d'armes
La policia ha detingut a Gtspar Mar¬
tínez Conejos, del qual es sospitava
que havia efectuat alguns trasllats d'ar¬
mes. Efectivament, en la casa on vivia
un amic seu de Sabadell, anomenat Ra¬
mon Casas, han estat trobats en escor¬
coll un fusell, un revòlver, una pistola
i 185 projecitis.
De retorn
De Madrid ha arribat el cap de la
Quarta divisió orgànica, general senyor
Sánchez Ocsña.
Succés pel'liculesc
Dissable, acabat el Consell de guei-
ra, els ex-xgents de la Generalitat se¬
nyors Sancho, Detrell, Balada i Crespi,
demanaren als guàrdies que els vigila¬
ven que abans d'ingressar a la presó
una vegada els fós llegida la sentència
els fós permès sopar al Bar tL'Infern»,
convidant als agents a sopar amb ells.
Acabat el sopar, els quatre detinguts
es feren escàpo^; foren però seguits
pels guàrdies que els perseguiren a
trets i aconseguiren]!ltornar agafar a
SanchoM Detrell.
A conseqüència d'aquests fets han ei-




La jornada d'avui es distingeix per la
carència de notícies de Madrid. En els
centres oficials en rebre els represen¬
tants de la Premsa no han facilitat cap
no'ícla d'interès.
El nou Fiscal de la República
Aquest matí s'ha pofieisionit del
càrrec el nou Fiscal general de la Re¬
pública, senyor Gimazo. Li ha donat
possessió el president del Tribunal Su¬
prem, senyor Medina, pronunciant-se
els discursos de rigor.
Retorn del cap del Govern
Aquest matí ha tornat de Saragossa
el president del Consell, senyor Chapa-
prieta.
Tranquil·litat i ordre
El ministre ds Governació hi mani¬
festat qae hi havia tranquil·lilat abso¬
luta, afegint que ahir es celebraren amb
ordre perfecte tots ela actes polítics
anunciats.
A Madrid, solament se'n celebraren
47 ssnae el més petit incident.
EI senyor De Pablo s'hi congratulat
de l'ordre regnant.
Per a la construcció d'escoles
El ministre d'Instrucció ha presidit
ona reunió d'alcaldes de la província
que s'ht celebrat a ia Diputació pro¬
vincial.
L'objecte de la reunió ha estai el de
estudiar la construcció d'eücoles, i de¬
manar i'ajud dels Ajuntamenli.
La guerra italo-etiòpica
El nomenament del mariscal
Badoglio
FRONT DEL TIGRÈ, 17.-D'ou dels
enviats especials de l'AgèncU H ivas.
Es considera que el nomenament del
mariscal Badogiio per a l'Ait Comana-
ment de les forces italianes, té una gran
importància polídca.
En efifcle, ei general De Bono repre¬
sentava ia part política de i'expedtció
colonial, mentre que el mariscal Bado¬
glio, pel contrari, representa essencial¬
ment la parí militar, és a dir, que l'ex¬
pedició colonial pol portar d'ara enda¬
vant el nom de guerra.
FRONT DEL TIGRE, 17.-D'utt dels
enviats especials de i'Agèacla Havai.
Es general la creença de que] amb ei
nomenament del mariscal Bidogiio, lià-
11a voi donar a entendre jd'arajenda-
vant que la seva preocupació principal,
per no dir la única, és Etiòpia i que
Etiòpia per a ella, passa peridavint de
tot, Inc'ús del Brenner.
Es sap que el general De Bono co¬
negué la notícia dé que haviajdejelor-
nar a 1 àlia, per un telegrama que va
r:b:e cl dijous.
La marxa italiana sobre Oondar
FRONT DEL TIQRÈ, 17.—Es pre¬
veu que la marxa en direcció a Oondar
serà ràpida, amb tot 1 les grans difi¬
cultats que ofereix el terreny al llarg de
la línia Mtktlé Dessie.
Es recordarà, en efecte que la regió
de Danktlle, amb lot i el seu clima di¬
fícil, ha pogut éiser travessada perles
columnes de Arafari i Bendacomo'amb
direcció a Mtkilé. Aquesta experiència
podrà tenir per reïultat que¡e8 reforci
considerablement la columna que mar¬
xa al llarg de la frontera de la Somalia
francesa i que acaba d'efeciuar la seva
primera unió amb la regió de la via
ferrada, Irencani-ae d'aquesta manera
ei front etiòpic d'Harrar.
En quant a lei relacions entre el ma¬
riscal Bidogiio i ei general Orizziani
es sap que són excel·lents.
L'entrada en vigor de les Sancions
GINEBRA, 17.—Les sancions contra
1 àlia que foren adoptades per l'Assem¬
blea de ia Societat de Nacions el dinou
d'octubre darrer, entraran en vigor
aquesta nit.
Segons l'ordre d'aquestes sancions,
de cinquanta vuit pa! 108 pertanyents a
la Societat de Nacions, 52 participaran
en i'embarg sobre ies expedicions d'ar¬
mes i municions 1 material de guerra;
cinquanta dos aplicaran les mesures de
caràcter financier que foren acordades
pel Comitè de Coordinació; cinquanta
prendran part en la prohibició d'Im¬
portació de mercaderies italianes, I cin¬
quanta també en la prohibició d'expor¬
tació de malèries primes a Fàlla.
Qaatre Estats han declarat expressa¬
ment no poder asioclar-se al sistema
de sancioni: aquests països són Aus¬
tria, Hongria, Albània i Paraguai.
Es sap que tant el Consell com l'As¬
semblea de la Societat de Nacions i el
Comitè de Coordinació, seguiran de
prop !a sitnació desprès de l'aplicació
de les sancions acordades, existint i'es-
perança de que li els esmentats Orga¬
nismes són requerits per a posar-se en
breu en moviment, serà no per a ocu-
par se de les sancions, sinó més aviat
per a examinar 1 sancionar l'arranja¬
ment definitiu del conflicte existent en¬
tre liàlia i Eííòpia.
La deficient assistència
médico sanitària
DJIBOUTI, 17. — Segons notícies
procedents d'Hirrar s'observa nna gran
escassetat de medicaments I la insufi¬
ciència de les organitzacions sanitàries
es fa sentir profundament entre les tro¬
pes de la provincia d'Harrar, on segons
sembla molts ferlis no han pogut rebre
l'assistència necessària. També s'obser¬
va una gran escassetat de queviures.
Auberson, emissari del Negus
prop de la S. de N.
ADDIS ABEB\. 17. - L'èxode dels
europeus prossegueix havent-ne sortit
avui uns vint cap a Djibouti. Entre ells
va ei senyar Jacques Auberson, conse¬
ller jurídic del Govern etiòpic, el qual
es dirigeix a Ginebra amb llicència.
Circula el ramor];que està encarregat
psi Negus d'una missió prop de la S.
de N. En el moment de la seva marxa
el senyor Aub^rtoa fau saludat per di¬
versos alts funcionaris i per nombroses
personalitats de la Colònia estrangera.
Les bales abissinles
fan aterrar un avió italià
ASMARA, 17.—Un avió trimotor ha
aterrat en circumstàncies difícils en el
camp d'aviació de Mikilè,degut a baver
quedat avariat per vàries bales de me¬
tralladora. Es el primer avió italià que
l'hi vist obligat a aterrar degut al foc
de l'enemic.
Les sancions econòmiques
Un discurs del senador Marconi
ROMA, 17.—Amb la solemnitat acoe-
tamada, ba tingut lloc la cerimònia
d'inauguració de l'Any acadèmic a la
Acadèmia Reial d'I ¡àlia.
En el discurs que pronuncià en l'es¬
mentat acte el senador senyor Marconi,
digué, entre altres coses:
«Demà es donarà a Ginebra la in¬
creïble senyal d'una inhumana creuada
econòmica i financera contra liàlia, que
fou aliada de la major part de les Na¬
cions que prenen part en l'aplicació de
tes sancions, en l'hora de perill a mort».
El senyor Marconi afegí: «Amb oca¬
sió de rependre els seus treballs, l'Aca¬
dèmia vol fer present que la crida del
Dace per a la resistència de les san¬
cions, ens troba armats d'un>ol eiperif
d'obediència a la seva sola voluntat».
El traspàs del comanament italià
FRONT DEL TIGRÈ, 18.—El gene¬
ral Badoglio éi esperat del 26 al 27 a
Eritrea
Ei general De Bono l'esperarà a Mas-
iiua i desprès de traspassar-il el coma¬
nament retornarà a Itàlia amb el mateix
vaixell. Es preveu un període de calma
fins a l'arribada del mariscal Bado¬
glio.
A jutjar pel ritme de la concentració
etiòpe no hi haurà una gran batalla fina
el desembre, a menys que sorgeixi una
solució diplomàtica.
Seccié iüàfidtff
€#ílta8si9n» dc Starisicnadii dies d'aval
faeilltadas pal avrradvr Caaasr$ di'
aqnasta piafa, M, fallaialar—
mmm
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Colors a l'oli i l'aiguada, Pasíells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix. Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Portemines, etc.
reus reduïts
Qualitats immillorables
Barcelona, 15'Telèf. 255 MÀTÀRO
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illisíades per ordre alfabètic
iniïsaii
ÂhTOSl OUALBA Sta. Teresa, 30-Tet. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MAiniNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Bstablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
OALVÁDOB CAIMABI Amàlia, 38'.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Baoaners
DAACA ABNÜS R, Menàtzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«jB. URQÜIJO CA TALÁN* F. Mactà, 6 - Tel. B
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eieclriqnes
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caldererles
BMIU SUBIA Charmca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor I aigaa calenta. - Serpentins
Carruaides
MAPCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
■♦«r CDcirrecs: ]. ALBERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icdis
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6- Tel. 280
fensionistes. Recomanats, Vigilats, Externa
Correlders
LLUÍS O. COLL P. Galán, 682 ■ Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dillons, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enríc Granados, 5-Maiar6
Tel. 425 — Especialitat en Banqaets i abonaments
foBcrArles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fnsicrlcs
BSTBVB MACH Le/umt, 33
Projectes i presupostos
Hcrborislerics
.LA ABQEhTlhA. Sani Uotenf, 16 b'j
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmics
IMPBBMTA MINBBVA Barcelona, 13-Ta. 253
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
fiaquInArla
FONT i COMP." F. Galan, 363 - Tel. 29
Pundició de ferro i articles de Famisíeria
MAqniscs d'eserinrc
O. PABULL BBNTBB Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benei, 4$
.Preu fet i administració
Meides
DR-. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oreüfs
F. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a fr
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a redal
LA CABTUJA DB SBVILLA R. MendUàbal, «t
Gust i economia
Ocniisies
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 69
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taptssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauracià
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialdes I Exenrsions
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel, 391
Agent de <S. A. E. MAR.> de Barcelona
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions ai català — Rapidesa i pulcritud en tots eis treballs — Reserva absoluta
p0f eicàrrscts LLIBRERIA ABÀDAL - Riera. - Mataró
Representant: Aguslf Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Maiaúró
DIARI DE MATARÓ 7
ATENCIÓ!
Snai va^l a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I»,
a preus, com sempre, els més convenients
DitUs licor estomacal f'A'PRINFT tlmljl.orlel.^-.-.
VWWWWVWV ^ JLJ vvwwvwww
Demaneu-lo en Cafès, Bars, cCoImados» i Confiteries
DE VBNDÀ À MATARÓ;
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:




Fsita mig oBcíhI o tnioj! oficiala.
Calé-Bar-Reslanraní i
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMÔ
JORBA
Ab»!í8 de comprar o vendre alguna
casa, vislli pe! seu propi inierès a Ca¬
sas, Sania Teresa, 29.
Tinc vftries cases per vendre en dite-
renia carrers loies a bons preus.
També un baix modern amb quarlo
de bany, a bon preu i clau en mà, a la
Ronda.
Una casa a Arecys de Mar, prop Mer¬
cat, clau en mà 1 a bon preo.
Tres tendes queviures molt acredita¬
des, una d'elles prop del Mercat, totea
a prova.
Una caseta ta Argentona, punt pinto-
reac i a bon preu.
Operacions garantides.
Rïó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a 3 i de 8 a 9.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
A.
els volums de que es compon un exemplar dd
(Bailly-Ballllère—Riera)
Oadsi dal Comerç, Indústria, Profattieaa, tb,
d'Espanya i Poaiasslant
Un*8 8.600 pàgines
Més ds 3.SOO.OOO de dadeai
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera




\ tota classe d'assumptes
í
l ABSOLUTA RESERVÀ
I Salvador Anglada Darbra
I Hores d'ofícinsi:
' de 9 a 2 i de 4 a 8
s
A Avinguda de la República^ 123125, b,
1 MATARÓ
Prau d'un axemplar ccmplart
CENT PESSETES
(frano <a port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçmei^#
anuncií en aquest .^umíI
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enrío Granadot, 88 y 88 — BARCELOM
IMPREMTÀ : MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 301
Màquines d'Oficina i portàtils
Màquines d*Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
de totes marques
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 36Z
IMPPEMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
8 DíAm DE MàTüEO




ctencia de umn §
acúicuvtltzada!
ptt els watts realment consumits: així es protegeix al consumU
dor contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. €a bombeta Osram - |Sj^ de fila¬
ment a doble enrotllament dona fins a un 20°lo més de llum per
watt de consum. Clum barata y abundant que redueixi ïesforç




• locía* lo* boros y on tocias los ondas,




àltimo y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta captado





' Comprt-vends de Inqaes, rústegnev
1 urbanes, eaiablimeuti mercantils, i,al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us basfark^
per posar'vos en contacte amb ell, o bfr
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldeíes, Llavaneres, Argentona i Vi-
iaisar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rnsiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegtí, 2
San! Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Cooperativa. 1 Mossèn Al¬
bes, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Moiaa, 2
Camine!, 2 Wifredo, I Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cuba, 3 Mercè, dues d'elles dau en ml,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, dau en ma, a!
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportanltat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
AUra oporíaniiai: 2 traspassos al vol¬
tant la pirça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Coniterta, a
preus reduí s.
Serietat t reserva en toies les opera^
dona
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de ?
a S. Te'èîon 429.




Uh, 3S WfDD 261
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Baix nou
carrer Santiago Russiryol, clau en mà,,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix,
Es necessita mosso
{ que sigui també apte per a conduir
camió.




ment - Taller de re¬
paració d'aparells de




dues bsbilacions, uns apropiada per t
deapotx, en essa situida en carrer cèn¬
tric, preferible tprop de la Plaça de la
LUbertal.
Oferies a l'Administració del Diari.
Préstec de diner
sobre Dtboís de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Coloc) da-
' vaní l'Estació.—Mafa^-Ó.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de es màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
I ..aTA.
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con¬
servació —
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A nOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantía
